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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktek di PT. SMART Tbk pada 
tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan 03 Agustus 2017 dengan baik dan tepat pada 
waktunya. 
 Maksud dari Kerja Praktek ini adalah memenuhi salah satu persyaratan 
untuk menyelesaikan program studi di Jurusan Teknik Industri. Tujuan utama 
Kerja Praktek adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai dunia 
industri serta aplikasi ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan secara nyata 
selama melakukan kerja praktek. Selain itu, Kerja Praktek ini akan membuat 
penulis semakin jelas menerapkan ilmu Teknik Industri di perusahaan. Dalam 
Kerja Praktek ini penulis banyak memperoleh manfaat berupa pengalaman baru 
yang tidak penulis dapatkan selama di perkuliahan. 
 Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terkait, 
baik dari perusahaan maupun dari Universitas. Melalui kesempatan ini kami 
selaku mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Bapak Ir. Suryadi Ismadji, M.T., Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik yang 
telah memberikan ijin untuk melakukan Kerja Praktek.  
2. Bapak Joko Mulyono, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 
Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
3. Ibu Luh Juni Asrini, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing kerja praktek. 
4. Bapak Ivan Gunawan, S.T., MMT., selaku dosen yang telah membantu 
penyelesaian laporan. 
5. Bapak I Wayan Eka Mertana, selaku Quality Assurance Section Head 
sekaligus sebagai pembimbing kerja praktek di perusahaan. 
6. Bapak Supri, Ibu Feli dan Ibu Era selaku staf di bagian Quality Assurance. 
7. Seluruh staf dan karyawan PT, SMART Tbk yang telah membantu selama 





8. Seluruh teman-teman kerja praktek di PT. SMART Tbk baik yang berasal 
dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya maupun non 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
9. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa hingga 
terselesaikannya laporan kerja praktek ini. 
10. Teman-teman Teknik Industri khususnya angkatan 2014 yang telah 
memberikan bantuannya selama penulisan laporan ini. 
11. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh 
penulis, yang telah membantu dan memberikan semangat serta doa dalam 
penyusunan laporan kerja praktek. 
Harapan penulis, semua pengetahuan dan pengalaman yang telah diterima 
penulis selama melakukan kerja praktek di PT. SMART Tbk dapat bermanfaat di 
kemudian hari. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada saat 
pelaksanaan kerja praktek ini serta dalam penulisan laporan ini. Untuk itu, penulis 
memohon maaf bila terjadi kesalahan selama kerja praktek maupun dalam 
penulisan laporan ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan 
demi kesempurnaan laporan kerja praktek ini. Akhir kata, besar harapan penulis 
agar laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  
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PT. SMART Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) adalah 
perusahaan yang memproduksi barang konsumsi berbahan minyak sawit. CPO ( 
Crude Palm Oil) digunakan sebagai bahan baku utama yang sebelum digunakan 
harus diperiksa oleh bagian Quality Control (QC).  Proses Produksi minyak 
goreng di PT. SMART Tbk terdiri dari dua bagian yaitu Proses Refinery dan 
Proses Fraksinasi. Proses refinery terdiri dari proses pre-treatment, proses 
degumming, proses bleaching, dan proses deodorisasi. Proses fraksinasi terdiri 
dari proses kristalisasi dan proses filtrasi. PT. SMART Tbk merupakan 
perusahaan dengan flow shop production, dimana bila salah satu proses berhenti 
maka akan mempengaruhi proses berikutnya. Untuk itu diperlukan pemeriksaan 
dari setiap output yang dihasilkan untuk memastikan bahwa proses produksi 
masih berada di dalam batas kontrol. Pemeriksaan dilakukan dengan menguji 
sampel yang diambil secara random (acak). Dari satu sampel yang diambil dapat 
diperoleh beberapa data parameter uji minyak. Dari pengolahan data dan analisa 
data yang telah dilakukan, diketahui beberapa parameter uji minyak yang tidak 
berautokorelasi dapat dibentuk menjadi dua faktor yaitu faktor physical dan faktor 
chemical. Untuk melakukan pengendalian kualitas yang lebih sesuai dengan jenis 
data yang diperoleh , maka dilakukan pengendalian kualitas minyak goreng secara 
multivariat. Peta kendali T2 Hotelling digunakan untuk menggambarkan hasil 
observasi multivariat. Peta kendali T2 Hotelling diyakini merupakan pengendalian 
kualitas yang lebih baik untuk data yang memiliki beberapa parameter uji. 
 
Kata kunci :  parameter uji minyak, multivariat, peta kendali T2 Hotelling 
